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第163回東京医科大学医学会総会
日　　時：平成21年6月6日（土）午前11時より
会　　場：東京医科大学病院本館6階
　　　　　【臨床講堂】
　　　　　　・総会議事
　　　　　　・東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰式
　　　　　　・特別講演
　　　　　【第1・第2・第3会議室】
　　　　　　・ポスター発表
当番講座：生化学講座、精神医学講座
■東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰
　1．投稿論文奨励賞受賞講演（平成20年度）
　　（1）　lnsulin／IGF－1　signals　in　Zucker　fatty　rats
　　　　（Department　of　Orthopedic　Surgery）　OMasakazu　Majima，　Takashi　Sando，　Kosuke　Kubo，　Dai　Kimura，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kengo　Yamamoto
　2．医学会奨励賞受賞講演
　　（1）人工心肺を用いない冠動脈バイパス術（OPCAB）での硬膜外麻酔併用による心房細動の抑制効果の検討
　　　　（心臓外科）○菊池祐二郎、山本　宜孝、高田　宗尚、牛島　輝明、渡邊　　剛
　　（2）乳腺扁平上皮癌における浸潤能の充進
　　　　（大学院四年・外科学第一）○木村　昌昌
　　　　（乳腺科）　　　　　　　　　海瀬　博史、山田　公人、緒方　昭彦、上田　直子、小田　美規、
　　　　　　　　　　　　　　　　　小松誠一郎、中村　幸子、細永　真理、河野　範男
　　　　（病理診断学）　　　　　　　岩屋　啓一、向井　　清
　　　　（外科学第一）　　　　　　　　大平　達夫、池田　徳彦
　　　　（癌研究所　細胞生物部）　　河口　徳一
　　（3）B細胞の分化及び増殖におけるJNKの役割
　　　　（大学院三年・免疫学）　　○曹　　艶玲
　　　　（免疫学）　　　　　　　　　高田　栄子、水口純一郎
　　（4）胆汁酸UDCAと抗癌剤CPT－ll併用による大腸癌細胞肝転移抑制効果
　　　　（霞ヶ浦・共同研究センター）○宮崎　照雄、本多　　彰
　　　　（霞ヶ浦・消化器内科）　　　　池上　　正、四折　靖司
■特別講演
　　　　長尾　俊孝　主任教授（病理診断学講座）
　　　　　（演題）病理診断学的アプローチによる腫瘍の解析と今後の展望
　　　　　　　　一唾液腺腫瘍における研究を中心として一
　　　　内野　博之　主任教授（麻酔科学講座）
　　　　　（演題）麻酔科学の現状と展望　一生体侵襲防御の担い手として一
＊は平成20年度東京医科大学研究助成金による研究報告
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